



SemestEr : Genap 2017./2014




KE ilat Tanegal Ubah
1 L4t07tta)4 Ilm! Seia6h Sl Requler 0 I 2018 06 06
11:53:28
1 1410712013 D]M's BIMA DUWICAHYO Ilmu Seiarah sl Requler 0 B 2018 06{6
DENO FEBRI SMITH Ilm Sejarah - Sl Requlet 0 S+ 201a-0606
11:53:28
\7t07ttw2 sllr'4ARIO TATUBEKET Ilmu Sejarah ' 51 Resuler 0 2018-06-06
11:B:24
5 171071100.4 I'4UHAMMAD FACHRULROZI llmu Sejar6h Sl Requler 0 2018 06 06
6 1710711006 FADILA DAYANING BUANA Ilmu sejaah - 51 Regurer 0 B+ 2018 06-06
11:53:28
1710711008 NONALDI SI]ABAT llmr sejaah - 51 R€gu1er 0 B+ 2018{6{6
11:53r28
8 AIDITA SALMA NUPRTYAH IlmLr SeJarah Sl Reqller 0 B 2018-06-06
tt:53:28
9 L7t07tta!2 TIFFANI NO\JTIA PIJTR1 llmu Sejarah Sl Requler 0 2018'0&06
11i53r28
10 1710711014 SONY E(A PUTM Ilriu Sejarah - Sl Requler 0 B 2018{6 06
11:53:28
t1 L710777416 llmu 5eja6h Sl Reguler 0 E 2018{G06
11:53:28
L2 1710711018 I{mu S€jaGh . sl Regtler 0 B 2018 06 06
13 1710711020 Ilmu Seiarah 51 Requler 0 B+ 2018-06-06
!1:53:28
l77Q7tt022 Ilmu Seja6h - St Reguler 0 2018-06-06
11i53:28
15 rTtoTtz@2 Ilmu Sejarah St ReguLer 0 B+ 2018 06-06
16 77tO7L2004 I4UHAMMAD QINTHAM Ilmu seiarah '51 Requler 0 B+ 2018 06 06
11:53r28
17 t7t0 2ao6 NITAM 5UC1 Ilm! Seiarah 51 Requler 0 B 2018-06 06
11:53:28
18 1710712008 iLmu SejaBh - 5t Regller 0 B 2018-06{6
t1:53:28
19 1710712010 oaFFA l,lUHAr,lllAD FAOEL wIsOwO llmu s€jarah sl Resuier 0 2018-06-06
z0 77107t20t2 AGDWIN DIWA CRISMOR Ilmu S€li.arah - S1 Requler 0 2018-06-06
11:53:28
t7147t20L4 Ilfiu Sejarah - 51 Resulet 0 B+ 2018 06{6
11:53:28
22 l7!07120t6 YUDHA SUHATM Ilmu S€jaEh - 51 Reguler 0 B+ 2018 06 06
11:53:28
23 L7t07t2Q14 YETRI ERMI YENTI Iltu seja€h s1Reglle, 2018 06 06
11:53:28
24 17L07L2022 Ilmu seiaEh 51 Requler I 2018 06 06
11:53:24







Semester : Cenap 2017/2018
I PE'IGAI{TAR SE'ATAH ASIA
I tsrllrg-sE AR }l (a)
:34
: sY FRrZAr" Irrs,, .Hum,
SABA& D.s., M.Hum
No BP KE il.iAkhir Tanggal Ubah
33 L7t07L3012 RAIIIADONI ZARI',I,4 R,TRA Ilmu s€ia.ah - 51 Mandin 0 E SYATNZAf 2018{6{611:53:28
34 REGIAN HAFIZH KURNIA Ilmu S€F.ah - 51 Mandid 0 B SYAFRTZAT 2018'06 0611:53:28
35 1710713016 SHASKIA USHAFIRA Ilmu Sejaran - 51 Mandid 0 E SYAFRIZAL 2018{6{6 11:53:28
36 1710713018 llmu 5eja6h - sr Mandrd 0 2018{6{611:53;28
37 171,l713r]20 Ilmu seja.ah - 51 f,landi 2018{6{611:53:28
3a t-?10713024 14 PANJI ADINUL HAKI| xmu Seja6h sl Mandid 0 B 2018{6.06 11:53:28
